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The cultural shift in a community or traditional community will have an impact 
on the changing characteristics or identity of the indigenous community. This 
study aims to obtain an overview of shifts or changes in aspects of culture 
in Sedulur Sikep Samin Karangpace Traditional Community. One aspect 
of culture studied was the aspect of the social system. The research was 
conducted using a qualitative approach through descriptive methods, with 7 
informants. The results showed that cultural shifts in the aspects of the social 
system experienced considerable changes, this was marked by changes in the 
rules and procedures of marriage that had followed the rules of the country, 
manners that began to change, especially in children, but in terms of kinship 
terms and permanent kinship as before that is family. 
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Abstrak
Pergeseran budaya pada suatu komunitas atau masyarakat adat, akan 
berdampak pada  perubahan ciri khas atau identitas dari komunitas adat. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pergeseran atau 
perubahan dalam aspek kebudayaan di Komunitas Adat Sedulur Sikep Samin 
Karangpace. Salah satu aspek kebudayaan yang diteliti adalah aspek sistem 
kemasyarakatan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif melalui metode deskriptif, terhadap tujuh informan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pergeseran budaya pada aspek sistem kemasyarakatan 
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mengalami perubahan yang cukup besar, hal ini ditandai dengan perubahan 
pada aturan dan tata cara pernikahan yang sudah mengikuti aturan negara, 
sopan santun yang mulai berubah terutama pada anak-anak, namun dalam 
hal istilah kekerabatan dan hubungan kekerabatan tetap seperti dulu yaitu 
bersifat kekeluargaan. 












technological	systems	(Koentjaraningrat,	2009).	 In	 this	case,	only	 the	social	




The	 research	 method	 used	 qualitative	 research	 methods,	 to	 examine	 the	
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	 Data	analysis	is	the	process	of	systematically	searching	for	and	compiling	
data	obtained	from	interviews,	field	notes	and	documentation	by	organizing	data	
into	 categories,	 describing	 it	 into	 units,	 synthesizing,	 arranging	 into	 patterns,	
choosing	 which	 ones	 are	 important	 and	 which	 will	 be	 studied,	 and	 make	
conclusions	so	that	it	is	easily	understood	by	yourself	and	others.	
Research Result






3)	Do	not	 interfere	 in	 the	affairs	of	others,	4)	Mutual	 respect,	and	5)	Always	














Analysis, Implication and Suggestion
Analysis
Cultural	 shift	 is	 a	 condition	 that	 is	 dynamic	 and	 cannot	 be	 avoided	 by	 the	
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